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STA TE O F M,o\ lNE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G U ST A 
ALIEN REGISTRATION 
... .. ... MI LO ........ .... ... . 
Date ............. June .21+. , .. 19.1+0 .. 
Name ..... .......... .. J O.$.eph .M~r.tJ.n ... ..................................... ................. . . 
, Maine 
Street Address ... .... ...... Gou.ld ... St .. ........... ........ .. ..... ... .... ... ....... . ........ ..... ... ... . ..... ...... ......... .... ............. .... .............. . . 
City or Town ........... .. . Mt.l.o., ... Ma1.n.e ........ .. .. ... ........ .... .............. .. .................................. .. ..... ··· ·· ·············· ·· ·· ...... .. . . 
How long in United States ..... ... .... . 53 .. .Y.e.ar.s .. ...... ....... . .... .. ... .. How long in Maine .. . 5-3-.. .Years ..... . 
Born in ... River.e ... Du .. Loup., .. .. canada ..... ... .. ... ........ .... ........ .Date of birth ... . . J.u l y .. . 15., .... 1gg2 .... . 
If married, how m any children ........ .. ... .. . .. ~ ... ............ ........ .. .......... ..... O ccupation ......... .Labo.r.e.r ... ........... .. .. 
Name of employer ... ... ..... .... Dut ch . .Land ... Co.mp.any ..... ....... .. ....... . .. .. .. .......... ...... .... ....... .. .. ................ . . 
(Present or last) 
Address of employer ... .. ..... M.1lo.., ... Ma1.n.e ... .. ............. ......... .. ...... ...... ....... .. .......... .. .... . ................ .......... ...... ...... . 
English ..... ...... ... .Ye s ..... .. .... ... Speak. ... . .. ,Ye.s .. .. ... ........... ... Read .... . Some. .. .... .... .. ....... Write ...... . No .................... . 
O ther languages ........... ...... Some .. .F.rench. .................... ................ ........ ..... ..... ... ..... ...... ... .... ........ ... ........ .......... ..... . 
H ave you made application for citizenship? ........... .. .... Ye.s .. .... ..... 1 -920 .. .... .................................. ... .. ............ . 
Have you ever had military service? .... ............. ..... ... ..... .. N.o ... ... .. .. ........ ........ .... .. .. ...... .............. ....... .. .. ......... .......... . 
V 
If so, where? ...... .. .. .. . .. ..... .. ............ ...... .. ........... ...... .. .. . 
t_ )' ~ 
..... .. ... ·.~ ..... . ........ ....... .... .. .. . ~ 
Signature..... .... ... . ..... ......... . 
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